




MUH ZULFIKAR ISMAIL. Personal Branding Pejabat Publik Di Media 
Sosial Instagram (Analisis Isi Instagram Danny Pomanto). (Dibimbing oleh Moeh 
Iqbal Sultan selaku pembimbing I dan Muhammad Akbar selaku pembimbing 
II). 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui personal branding 
yang tercermin dalam kiriman akun instagram Danny Pomanto periode 2016. (2) 
Untuk mengetahui personal branding yang paling dominan pada kiriman akun 
instagram Danny Pomanto periode 2016. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kiriman dari akun instagram Danny 
Pomanto selama periode 2016, yang kemudian diambil 25% dari total populasi 
tersebut untuk dijadikan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan screen 
capture dari akun instagram Danny Pomanto, dan dengan mengumpulkan beberapa 
literature seperti buku-buku, internet, coding sheet, serta dokumen-dokumen yang 
relevan dengan penelitian ini. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kiriman pada akun instagram 
Danny Pomanto selama periode tahun 2016 terdiri dari 162 postingan, sebanyak 160 
postingan yang mencerminkan personal branding dengan mengambil ukuran dari 
teori delapan konsep pembentukan personal branding menurut Peter Montoya. 
Adapun 160 postingan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam delapan kategori 
personal branding, dimana 91 postingan atau setara dengan 56,87% termasuk 
kedalam kategori Spesialisasi, 38 postingan atau setara dengan 23,75% termasuk 
kedalam kategori kepemimpinan, 0 postingan atau tidak ada postingan atau setara 
dengan 0% termasuk kedalam kategori kepribadian, 3 postingan atau setara dengan 
1,87% termasuk kedalam kategori perbedaan, 12 postingan atau setara dengan 7,5% 
termasuk ke dalam kategori terlihat, 1 postingan atau setara dengan 0,62% termasuk 
kedalam kategori kesatuan, 7 postingan atau setara dengan 4,37% termasuk kedalam 
kategori keteguhan dan 8 postingan atau setara dengan 5% termasuk kedalam 
kategori muhibah. Sementara itu, personal branding paling dominan muncul pada 
postingan Danny Pomanto pada perode tahun 2016, adalah Kategori Spesialisasi yang 










MUH ZULFIKAR ISMAIL. Personal Branding Public Government In 
Social Media Instagram (Content Analysis of Danny Pomanto’s Instagram). 
Supervised by Moeh Iqbal Sultan as the first supervisor and Muhammad Akbar 
as the second supervisor 
The purpose of this study are: (1) To determine the personal branding is built 
by Danny Pomanto (2) and the dominant personal branding featured in a post on 
Danny Pomanto Instagram account period 2016. 
The population of this study is from the postings from Danny Pomanto’s 
instagram account during the period 2016, which is taken 25% of the total population 
to be sampled. Using the screen capture from Danny Pomanto's instagram account for 
the data collection methods, and by collecting from some literature such as books, 
internet, coding sheets, and documents who relevant for this research. 
The analysis result obtained is, items on Danny Pomanto instagram account 
during the period of 2016 years which consists of 162 items, as many as 160 items 
reflect personal branding by taking the size of the theory of the formation of the 
concept of personal branding eight by Peter Montoya. Of the 160 such items, can be 
specified in 91 submissions or  56,87% including specialization category, 38 posts or 
23,75% including the leadership category, no posts or 0% including on personality 
category. 3 submissions or 1,87% including category difference, 12 submissions or 
7,5% including seen category, one submission or 0,62% excluding the category of 
unity, 7 submissions or 4,37% excluding the category of firmness and 8 submissions 
or 8% including goodwill category. Meanwhile, personal branding is the most 
dominant emerging personal branding specialization category that gets the acquisition 
frequency of 91 items or 56,87%. 
 
